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Quart Trimestre de 1897 
Durant els primers dies del mes d'octubre continua el hall de carrecs del 
qual ja vam ser testimonis durant el trimestre anterior, encara que no amb lama- 
teixa intensitat i amb uns motius ben diferents. Primerarnent, el 6 d'octubre es 
decidí cessar els dos guardes de teme, Rafael Torreil Llauradó i Joan Molné 
Barbera, que havieu estat contractats el mes d'agost anterior per co1,laborar en les 
tasques de vigilhcia durant la recol.lecci6 de la coilita. La data Uniit imposada 
per 1'Ajuntament fou 1'11 d'octubre, després de la Fira, un cop s'haguessin icco1.- 
lectat els fniits. 
El mateix dia 6 d'octubre s'informi de la diinissió de 1'Anton Catala Ribes, 
aiguador de la vila. La seva tasca era la conservació i distribució de les aigües 
comunals que abastien la població. El Consistori obii un concurs durant el termi- 
ni de tres dies per nomenar pel c h e c  la persona que presentes millors condici- 
ons. Finaíment, en la sessió del 13 d'octubre s'inforina del nonlenament del veí 
Pere Magrané Plana com a nou aiguador. El mateix dia 13 s'acordi nomenar a 
l'agutzil, Joan Girona Serra, inspector de les cams de l'escorxador i encarregat 
del mateix escorxador amb un sou de 50 ptes annuals. 
Un assumpte que centra l'atenció durant el mes d'octubre fou l'obeitura 
d'un expedient de possible defraudació a la Renda del Timbre contra 1'Ajunta- 
ment i que es resoldria en una Junta Administrativa el 17 de novembre. Es nonle- 
na Celestino Salvadó, de Tarragoua, pera que representes S'Ajuutament a la cita- 
da Junta Adniinistrativa amb la idea de demanar l'ahsolució o, en tot cas, denla- 
nar que fossin condemnats els regidors de 1'Ajuntament a que corresponia la de- 
fraudació. 
Al mes de novembre s'inicia el proces per realitzar una de les comeses més 
importants dels ajuntaments de l'epoca, l'elaboració del Ceus de població. Així el 
19 de novembre, s'informa de la publicació al Boletín Oficial de ln Provincia 
d'una carta del Govern Civil on s'autoritzava als diferents ajuntaments a poder 
fer servir els fous d'imprevistos del pressupostos per les despeses que pogués 
ocasionar la formació del cens el 31 de desenlbre. 
Entre la correspondencia d'aquest triinestre trobem la renúncia d'en Sebastia 
Xatmch de continuar amb el seu carrec d'alcalde per motius relacionats amb la 
feina i, per tant, per nianca de disponibilitat horaria. Desconeixenl quina seria la 
seva intenció perqne el tema no va ser mai tractat en cap sessió i en Sehastia 
Xatruch continu2 en el seu ckrrec. 
Finalment, podem parlar de l'autontzació, donada a l'alcalde el 6 d'octubre, 
per tal de proveir de noves gones als setenos i guanies de teme ahans de la Festa Major. 
HISENDA 
Novament els teines econbmics i relacionats amb la Hisenda foren els que 
més atenció tingueren per part dels inembres del Consistori. A inés, es tractaren 
una serie de fets i es prengueren tot un seguit d'acords que mereixen una atenció 
especial, con1 els referents a l'exrecaptador, Frederic Sans, i a l'exdepositari n~u-  
nicipal, Dimes Catali Miret. 
Comencem, perb, ainb un altre dels temes importants del triinestre, per 
tractar-se, precisanient, d'aquestes dates: la Fira i la Festa Major. El 6 d'octubre 
s'acordi que els drets per les parades de la Fira fossin els mateixos que els dels 
anys anteriors, quedant encarregat el guarda de ternie, Rafael Bosch Giné, auxili- 
at per l'agntzil, per cobrax-los. El mateix dia es decidí que 1'Ajuntanient es faria 
ckrrec de les despeses corresponents a les festes reiigioses de la Festa Major que 
s'havien de celebrar el dia 21, quedant l'alcalde facultat per contractar la música 
corresponent i donar conlptes despres a la resta del Consistori. Fou el dia 13 qnan 
s'aprova el contracte de la música, que ascendí a 275 ptes. El mateix dia també 
s'infoma que els ingressos en concepte dels drets de les parades publiques de la 
Fira, els dies 10 i 11 d'octubte, ascendiren a 189 ptes, 100 ptes nlés que l'any anterior. 
El 13 d'octubre s'informa d'una circular del Govein Civil segons la qiial es 
donaven vuit dies a I'Ajuntament per fer efectiu l'ingres del priiner triinestre del 
contingent provincial, sota multa de 100 ptes. S'acorda recaptar el inaxini possi- 
ble abans de la finalització del termini pero, el dia 27 del niateix nies, es veié en 
l'obligació de demanar un prorroga de quinze dies. Per tal de sol.licitar personal- 
ment al governador aquesta prbrroga, i la de primera ensenyanca (vegeu EDU- 
CACI~) ,  així con1 el perdó de les multes, s'escollí el regidor síndic, Antoni Maití 
Serra. Aquest nou termini, perb, tampoc es coinplí perqut? no s'inforn12 d'una 
primera recaptació en concepte de contingent provincial fins el 22 de desenibre, 
ascendint a un total de 300 ptes. 
Un altre punt tractat fou el corresponent a les cedules personals, docunient 
oficial on constava el non1 d'un contribuent acreditant el pagainent d'un impost i 
que servia tambe com a document d'identitat. El 19 de novcmbre el secretari 
informa que s'havien retornat a Hisenda aquelles cedulcs que no s'havien pogut 
expedir volunthriament i que ascendien a 672 ptes i 80 centinis, mancant d'in- 
gressar a Hisenda 425 ptes i 70 centims per les expedides. Aquest ingrés es reaíit- 
za el 24 de novembre arnb fons provinents de la Dipositaria municipal; fons que 
també s'aprofitaren per pagar els treballadors i els comptes de despeses pendents. 
Un vetitable problema fou l'elaboració del repartiment de iíquids per I'any 
corrent. Aquesi repartiment l'havia de realitzar una junta, anoinenada encnbezn- 
miento, formada pels contribuents afectats. L'Ajuntainent acorda la convocatbria 
d'una sessió per determinar els membres d'aquesta junta, escollint el dia 30 
d'octubre, com a data per a la primera convocatoria, i el  2 de novembre per a la 
segona. Com que els interessats no es van presentar a cap de les dues convocatb- 
ries, el 3 de novembre el Consistori decidí realitzar un sorteig. Tenint damunt la 
taula una urna anlb ets noms dels que havien de formar part del tepartiinent, es 
procedí al sorteig amb el següent resultat: Josep Paiís Martí, Antoni Rubert Climent, 
Josep (...) Maliafré, Francesc Llavoré Trilla, Joan Madorell Virgili, Esteve Do- 
mingo, Josep Bofarull Molné, Josep Vidal Miquel, Pere Agras Girona i Isidre 
Vaiidosera Sans. Aquesta junta havia de determinar el repartirnent dels consums 
per iíquids, xifra que ascendia a 10.673 ptes i 36 centims, total de la suma de: 
Quota de líquids 5206'53 ptes 
Reckec  municipal del 100% 5206'53 ptes 
3% de cobrainent i conducció 
de cabdais del Tresor 156' 18 ptes 
2% de i'impost transitori 104'12 ptes 
TOTAL 10673'36 ptes 
El 10 de novembre es nomen& l'agent executiu, Francesc Cabré Martí, per 
a que recaptés una serie d'impostos als contribuients foranis: consums, líquids, 
arbitris extraordinaris i la quota per als guardes de cainp de l'any 1896-97. Perb 
un mes després, el 10 de desembre, el recaptador municipal, en Josep Guma Papiol, 
reclama que havia de ser eii l'enemegat d'aquest cobrament. S'obri un debat al 
respecte i s'acorda per unanimitat que havia de ser el recaptador l'encarregat del 
cobrament i que l'agent executiu només s'encarregués d'obrir, en el cas necessa- 
ri, expedients d'apremi i rebre els honoraris que en devenguessin. A la següent 
sessió s'inforina que els dos interessats havien arribat a un acord i que el recapta- 
dores feia responsable del cobrameni. 
Perb l'assumpte 1n6s greu tractat durant aquest trimestre fou la presentació 
de comptes, iniciada des de l'arribada del nou equip de govern a l'Ajuntmlent, 
per part de l'exrecaptador, Frederic Sans Tell, i de i'exdipositari municipal, Dimes 
Catala Miret. Pel que fa al primer, quan presenta els papers per al cobrament de 
consums, iíquids, arbitris especials, fibloxera i guardes de canlp dels anys 1893- 
94, 1894-95 i 1895-96, s'arriba a la conclusió que algunes dades havien estat 
adulterades i falsificades, augmentant les quotes fixades. Llavors I'Ajuntament 
acusa Frederic Sans de dos delictes: adulteració i falsificació, així corn estafa al 
municipi, per una quantitat de 1.000 ptes, acordant prendre les mesures judicials 
necesshries. El 3 de desembre es decidí nomenar els ve'ins de Vails, Francesc 
Queralt Clarís i Joaquim Avella Guardias, com a procurador i advocat, respecti- 
vament, representants del Consistori un cop l'alcalde presentés totes les denúnci- 
es necessiries per tal que es perseguís criminalment i civilment qualsevol defrau- 
dador dels interessos cornunais i falsificador o adulterador de docurnents públics. 
Al mateix temps, s'exigí a Frederic Sans la liquidació del seus comptes. Una 
primera liquidació, presentada el 6 d'octubre, queda pendent fins que no es pre- 
sentessin tots els deguts justificants. El 15 de desenlbre encaraestava pendent i el 
Consistori resaltava el fet que era nlotiu d'interferencia en la bona marxa de l'ad- 
ministració municipal, donant un termini de vuit dies per presentar tota la docu- 
mentaciú. Finalment, el 22 de desembre s'informa que la liquidació deixava de 
justificar la quantitat de 532 ptes i 3 centims; aixb, juntament amb una serie de 
dades que donaven un saldo contrari a I'exrecaptador de129 ptes i 3 centinls, 
determina a condemnar Frederic Sans a pagar 657 ptes i 28 centirns ja que aques- 
ta quantitat se l'havia apropiat del fons municipal mentre ocupava el seu carrec de 
recaptador. 
- 
Escrit de renúncia al c h e c  que fa l'aicaide, Sebastii Xatruch Que 
Pel que fa a Dirnes Catala Miret, el 13 d'octubre, un cop es revisa I'expedi- 
ent de responsabilitat iniciat contra eli, es desprengué que devia la quantitat de 
796 ptes i 28 centims que retenia indegudanlent d'un dipbsit realitzat per I'Antbnia 
AgrAs Girona. Con1 que aquest dipbsit havia de pertanyer a l'Ajuntainent, se ii 
otorga un termini de 30 dies per retornar la citada quantitat. Aixb no es deuria 
produir perque, en la sessió del 3 de desembre, s'informa que la resolució presa 
per 1'Ajuntament havia estat apel.lada per Dimes Catala a la superioritat. Coin 
que aquesta apel.laci6 havia d'estar cursada pel rnateix Ajuntament i que, segons 
lalegislació vigent, abans de fer-ho s'havia de reaiitzar el dipbsit corresponent, el 
Consistori discutí si cursaria 1'apel.lació amb el dipbsit o sense eU. Finalnlent, fou 
aprovat per majoria de vots exigir a l'exdipositari la quaniitat que havia estat 
condemnat a pagar. 
Finaiiilent, un aitre tema recorrent fou la reclaniació, novament, del contin- 
gent carcelari per part de l'ajuntament de Vails. Aquest cop, el comissionat Jaume 
Ulldemolins, mitjant~ant una carta, reclama la quantitat de 4.809 ptes i 94 cen- 
tiins, suma de 4.519'29 ptes que es devien més els interessos acomulats. El Con- 
sistori, novament, acorda satisfer noniés la quantitat conesponent a 1896-97 per 
no tenir prou crkdit en els presupostos. 
QUINTOS 
Durant aquest trimestre destaca la realització d'una sessió extraordinaria 
per tractar sobre l'expedient d'exempció del rnosso Francisco Garcia Marqués, 
del reeinplac de 1891, que es txobava prestant servei a 1'Exercit de Cuba. El pro- 
cés s'havia iniciat amb la presentació d'una instancia del pare del mosso, Joscp 
Garcia Gamga, a la Comissió Mixta de Tarragona encarregada de l'estudi i la 
tramitacid d'aquests expedients, ai.legant que era pobre i inajor de seixanta anys. 
D'aquesta manera, el dia 19 de novernbre el secretari de I'Ajirntameiit infornla 
d'una carta tramitada per la ComissM Mixta on demanava al Consistori que rea- 
iitzés l'expedient d'exempció. La sessió extraordinaria, que estigué presidida pel 
primer tinent d'alcalde Josep Gomis Prous per absencia de l'aicalde i hi actuaren 
con1 a testimonis Geroni Rosich Girona i Francisco Rubea Clinlent per tractar-se 
de mossos de 1897, es dugué a terme el 27 de noveinbre i accepta l'exempció. 
El mosso Ramon Ferré Isern tanlbé va quedar exemp del servei segons 
informava una carta de la Conlissi6 Mixta datada el 8 d'och~bre. No tingueren la 
mateixa son, tann~ateix, els tanlbé nlossos Francesc Segú Miret i Pau Creus Tudores 
que foren declarats soldats segons una Reial Ordre del Ministeri de Governació. 
Pau Creus, perb, no es presenta ai seu quarter ja que 1'Ajuntment rebé, a riutjans 
de desembre, l'ordre de "busca y captura" per primera deserció. 
Tainpoc aquest apattat se salvava de les reclamacions econbmiques provi- 
nents dcl Govern Civil. Així, el 27 d'octubre s'informa de dues cartes on es de- 
manava el paganlent de 55 ptes per les despeses dels mossos que havien estat en 
observació durant el darrer reeinplac. S'acordi el pagainent mitjantcant l'agent 
de negocis Celestino Salvad6 en el termini de cinc dies. 
El darrer dia de l'any es decidí que la formacid de l'allistament per l'any 
1898 es duria a terme c l 4  de gener del mateix any convocant, per aquest iriotiu, 
una sessió extraordinaria. 
URBANISME 
El 13 d'octubre s'aprova una instancia presentada per Josep Jové Barbera, 
degudainent signada per la Junta pericial, sol.licitant laratificació del traspas d'una 
finca anomenada Cogollet. S'ordena que es fessin les anotacions corresponents a 
l'apendix de l'amillarament. Aquest rnateix dia s'accepta la petició d'Agustí 
Magrané Canela que demanava el reconeixement d'hidre Pellicer Cavallé conl a 
censalista de la casa núrllero 8 del carrer de Sant Jaunle. 
Durant el mes de novembre, concretanlent en la sessió del dia 19, una pro- 
posta del primer tinent d'alcalde, Josep Gomis, provoca un intens debat entre els 
membres del Consistori. Aquesta proposta conlemplava la possibilitat que Josep 
Sans Batet deixés de fruir del sobrant de les aigües del rentador de Sant Miquel, 
del qual tenia una concessió temporal de I'Ajuntament, i que a patir d'aquell 
momcnt se'n beneficies Francesc Girona Molne perque ho necessitava nlolt i el 
citat Josep Sans en podia prescindir. La proposta s'aprova amb el voten contra 
dels regidors Josep Catala i Pau Coiripanys. 
A proposta, novament d'en Josep Gomis, el 3 de deseitlbre s'acordi posa  
una canonada de plom o acer al carrer del Rec cantonada amb el carrer Anlorós i 
la placa Nova per poder abastir l'escorxador públic i la font de la placa Nova. El 
cost an3 a c3rrec del inunicipi. Cal recordar que l'anterior Consistori, en la sessió 
del 14 de marc de 1897, havia aprovat una mesura sernblat: la reparació de les 
canonades de la font de la placa Nova desde la mateixa placa fins al carrer del Rec. 
El 10 de desembre es presenta una instancia del veí Joan Simó Masqué 
demanant que es ratifiques el traspa d'una casa i patt d'una altra situades al 
número 15 del carrer Nou a favor de Pere Girona Romeu, per les quals deia que 
pagava contribució. Com que no aporta les dades suficients I'Ajuntarnent ho dei- 
xa pendent fins que no les presentés. Aix6 es prodiií a la sessió del 15 de desem- 
bre i el Consistori ratifica el traspas. 
El mateix dia 15 s'informi del complirnent d'un dels acords del trimestre 
anterior referent a la creacid d'un Registre de Carros. El secretar¡ informa queja 
s'havia forrnat el registre i que s'havien expedit 149 retols o matricules (a les 
actes s6n anonienats tublillus) numerades correlativa~ilent de 1'1 al 149. En total 
s'havia encarregat la confecció de 200 i-etols que ascendiren a 125 ptes ~nés  13 
ptes 50 centirns per despeses en la impressió de l'escut de la Vila, sumant un total 
de 138 ptes ainb 50 ct?ntims. Perla venda de retols durant el registre, al preu de 75 
centims cada retol, s'havien aconseguit 112 ptes i 50 centims, per 149 retols i un 
d'inutilitzat. L'Ajuntainent aprovi tan1 el registre com els comptes presentats pel 
secretari. 
Durant toi el trimestre un assunipte que centra I'atenció consistorial pel que 
fa al capítol de beneficencia fou una proposta de l'alcalde realitzada durait la 
sessió del 3 de novetilbre. En aquesta sessió s'aprova rectificar la ilista de fannli- 
es pobres per a l'asistencia medica i farmaceutica ja que, segons l'alcalde, aques- 
ta no es realitzk en el temps oportú, així corn concertar amb el farrnaceutic la 
quantitat annual que deutia percebre per aquest concepte perque no existia cap 
contracte fins aqueil moment. La niateixa aicaldia queda encarregada per realit- 
zar els projectes d'aquest servei i d'infor~nar 1' Ajuntament per aprovar-los. El dia 
19 de novembre es presenta una primera llista pero no s'accepth perquk no hi 
estaven d'acord tots els regidors. El dia 10 de deseinbre es torna a refusar la lüsta, 
ja ~ctificada, per consideraAaincompleta; es deixa la seva aprovació per n1eS endavant. 
També el 3 de novembre, un cop estudiades les al.legacioiis presentades 
per la veina Antbnia Figuerola, s'accepta concedir al seu fiil Josep Basora un 
credit de 25 ptes per medicaments. Aquesta autorització es iliuraria a favor del 
farrnaceutic de la Vila, Gabriel Sinió Llopis. 
Una constant es presenta al llarg del trimestre pel que fa a aquest apartat: 
les reclamacions provinents de les mestres de les diferents escoles de la Vila, 
referides als seus contractes i salaris. Per exemple, el 19 de novenibre es feu 
referencia a un ofici de la ~i~estra  Carrire Sola Guinjoan, d'una de les escoles 
elementals, demanant contractar amb I'Ajuntanlent, pera les retrihucions respec- 
tives a la seva escola, la quantitat de 275 ptes, com la resta d'escoles. L'Ajunta- 
rtlent, que ho considera just i equitatiu, ho aprova con1 a compensació per ailb que 
hauria de percebre dels pares dcls alunmes que hi assistien. Justaiiient fou la ma- 
teixa decisió per una altra carta semblant de la mestra de l'escola de patvularis, 
Francisca Colomer Brugué. 
El dia 15 de descrnbre es llegí una altra carta de la mateixa Francisca Colo- 
mer, en la qual sol.licitava que se li concedís una gratificació coin la que gaudien 
els scus antecessors en el cairec en comuensación al extraordinario trabajo Que 
" 
tiene en su escuela. Tenint en cotnpte que la legislació educativa de I'kpoca exigia 
una compensaciú quan el nombre d'alumnes era superior a seixanta i que lacitada 
mestra tenia al seuc&rec més del doble d'aquesta iuantitat, ~'acce~ticoncedir-li 
una gratificació anual de 100 ptes com a prenli pels seus serveis. 
Com no podia ser rnenys, I'ensenyanlent ta~nbé estava subjecte a nna serie 
d'impostos. D'aquesta manera, el 27 d'octubre, s'informk d'una circular del Go- 
vern Civil publicada al Boletín Oficial de la Provincia on es demanava I'ingrks a 
la Caixa Especial de primera ensenyanca la quantitat de 1 .O20 ptes en concepte de 
dkbits de l'any 1896-97 en un termini de 10 dies sota multa de 250 ptes. El Con- 
sistofi acordi sol.licitar una prbrroga de15 dies per reunir aquesta quantitat. El 10 
de noverilbre s'inforii~?i de I'ingrés a la Caixa Especial de les 1.020 ptes. 
ALTRES 
Durant aquest triiilestre es realitzarcn un total de tretze sessions de les auals 
vuit es rcalitzaren en primera convocatbria, quatre en segona convocatbria i una 
d'extraordinhiia. Les sessions corresponents a la tercera setmana del mes d'octu- 
bre no es dugueren a terme per tractar-se de la Festa Major. 
A l'igual que el trimestre anterior tanibé podem comprovar com continua 
augnlentant el  nombre de nouvinguts a la Vila, Així, el 3 de novembre s'acceptk 
donar d'alta al padró d'habitants a la Maria Sans Solé, provinent de Montblanc, 
certificant-la com a domiciliada. 
El darrer dia de I'any toma a sorgir un teina recurren1 en els darrers nlesos: 
el  deute de 1' Ajuntament anlb I'impressor de Tarragona Francisco Sugrañes Pous, 
que ascendia a 1.038 ptes 50 ckntims. Si bé el 10 de setembre s'havien donar 
amplis poders a l'alcalde per determinar la manera de fer efectiu aquest paga- 
ment, en aquest cas, s'acorda demanar al Govern Civil els justificants que acredi- 
tessin la quantitat reclamada. 
